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RESUME 
Le rapport isotopique 13C/12C des carbonates exprimé 
en 613C(PDB) présente un spectre de valeurs assez étendu en 
fonction de la nature plus ou moins continentale de l'environ- 
nement oÙ ceux-ci se sont formés. Les carbonates des coquilles 
des organismes lagunaires présentent des valeurs de 613c (PDB) 
intermédiaires entre celles des carbonates des coquilles des o r  
ganismes marins et celles des carbonates des coquilles des or- 
ganismes d'eau douce. A une même époque, dans une lagune, les 
valeurs du 613C(PDB) varient en fonction de la position géogra- 
phique; les carbonates des coquilles des pones lagunaires exter 
nes présentent des valeurs de 6% (PDB) peu négatives alors 
que les carbonates des coquilles des zones lagunaires internes 
présentent des valeurs de 613C (PDB) beaucopu plus négatives. 
Dans ce cas, les valeurs du 613C (PDB) sont un très bon indica- 
teur du paléomilieu lagunaire. Par contre, en un même point de 
la lagune mais 5 d.es époques diffêrentes, les valeurs du 613C 
(PDB) varient en fonction de l'augmentation ou de la diminution 
de la surface de la lagune. Dans ce cas les variations du 613C 
(PDB) sont un très bon indicateur des oscillations lagunaires. 
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I - GENEMLITES 
L e  r a p p o r t  i so topique  13C/12C des  carbonates  exprimé 
en &13f/mypgS)* présente  un s p e c t r e  de  va leurs  assez étendu e n  
fonct ion de l a  n a t u r e  p l u s  ou moins cont inenta le  de l ' envi ron-  
nement où ceux-ci se s o n t  formés. D e s  mesures e f f e c t u é e s  surdes 
coqui l les  d'organismes v i v a n t s  ( K E I T H  e t  a l . , 1 9 6 4 )  a i n s i  que 
suï- une grande v a r i é t é  de  carbonates  marins e t  continentaux(KEI 
TB & WEBER, 1 9 6 4 )  o n t  montré que les d i f f é r e n c e s  dues .?i d e s  
e f f e t s  d'environnement s o n t  importantes; dans l a  p l u p a r t  des  
cas, l e  r a p p o r t  13C/12C permet de d i f f é r e n c i e r  les espèces t y p i  
quement marines des  espèces typiquement cont inenta les  (KEITH & 
WEBER, 1965). Par  exemple KEITH c t  al., (op.~itl o n t  donné 
pour des  carbonates  de c o q u i l l e s  d'organismes marins les va- 
l e u r s  suivantes:  
1 3  3ntrawbUs 6 c = -~,~P;oc~PDB) 
T i v e  t a  613C = +l, lPjodPDB) 
Hatista 613C = +0,6f/odPDB) 
Dans l a  région de  Salvador (Brés i l ) ,  nous avons mesuré l a  va- 
l e u r  du 613C (PDB) d 'un  c e r t a i n  nombre de c o q u i l l e s  (notamment 
d f l a ? a l o c a r d i a  b l * J ? i l  i a a a l  prélevées dans des  g r è s  de  p lage  ou 
dans d e s  sédiments typiquement marins. Un c e r t a i n  nombre de ré- 
s u l t a t s  s o n t  donnés dans tab leau  ci-dessous: 
oÙ A e6t l ' é c h a n t i l l o n  e t  P l ' é t a l o n .  
PDB: é t a l o n  i n t e r n a t i o n a l  de ré férence  (Carbonate f o s s i l e  du 
Crétace: B e L s m n i t s  La :rdr.'c2c4 2 de l a  Formation Pee D e e  (Caro- 
l i n e  du Sud - E t a t s  Unis).  
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NP Labo. 
Bah. 571 
Bah. 578 
Bah. 586 
Bah. 576 
Bah. 505 
Bah. 543 
Bah. 504 
Bah. 497 
Ages 14c B.P. 
7095 f 125 
6880 * 185 
6880 f 1 2 0  
6300 t 1 7 0  
6240 f 155 
5940 f 155 
5675 f 145 
3880 5 130 
E13C0/00 (PDB) 
-0 ,12  
-0,19 
+O I 1 6  
-0 ,16  
+o , 9 1  
+ 0 , 2 6  
+0,16 
+0,16  
L e s  va leurs  de  6l3C (PDB) v a r i e n t  e n t r e  +0,9lo/0o e t  
avec une va leur  moynne de 0,15 f 
-0,190/00 
0,350/00 (PDB) . 
Nous avons également mesuré l e  613C (PDB) des carbong 
tes d ' échan t i l l ons  de Y e r m e t i d a e  pré levés  s u r  l e  l i t t o r a l  pau- 
l i s te .  Un c e r t a i n  nombre de résul ta ts  son t  donnës dans le  t a -  
bleau su ivant :  
NQ Labo. Ages 1 4 C  B.P. 
Bah. 350 6275 f 135 
Bah. 354 5010 f 120 
Bah. 352 3390 f 1 0 0  
Bah. 357 2240 f 90 
Bah. 358 1985 f 1 2 0  
Bah. 356 1 2 7 0  51130 
Bah. 325 1105 f 115 
sl3CO/oo(PDB) 
+ 1 , 2 4  
+2 I 87 
+0,99  
+O I 71 
+1,50 
+1 I 71 
+1,68 
Nous pouvons cons t a t e r  que les va leu r s  du 613C (PDB) 
des carbonates des coqu i l l e s  de V e r m e t i d a e  sont  t ou jou r s  p o s i  
t i v e s .  E l l e s  v a r i e n t  de + 0 , 7 f b  2 +2,870/00 avec une va leur  moy 
enne pour 7 mesures de +1 ,52  f 0,690/00. 
L e s  d i f f é rences  que nous notons e n t r e  les va leurs  de 
6 C (PDB) des  carbonates de ces deux types  d'organismes pro- 
viennent du f a i t  que l e s  V e r m e t i d a e  vivent  f i x ë s  5 l a  roche en 
p l e ine  eau  alors que les laméllibranches dont nous avons e tud ié  
>es coqu i l l e s  v iven t  enfouis dans l e  sédiment. Dans les deux cas, 
il n ' appa ra i t  pas  de va r i a t ions  notab les  en fonc t ion  du temps. 
1 3  
L e s  carbonates des organismes typiquement d 'eau douce 
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o n t  des  v a l e u r s  d e  t L 3 C  (PDBï ne t tement  p l u s  néga t ives .  Pour 
t r o i s  d ' e n t r e  eux KEITH i t  ::,. 1 ' 7 p . t : t )  donnent les vaLeurs s u i  
van te s  : 
- r  . p t l , -  613C = -11,459k22 (FDB) 
dst:"1i12:';; &13C = -13,85O/r~2 (PDB) 
?,13C = -13,91:/m (PDBï  
Ces v a l e u r s  n é g a t i v e s  r é s u l t e n t  du f a i t  que  les  organismes t y p i  
quement d ' e a u  douce abso rben t  du carbone d ' o r i g i n e  v g g é t a l e  p r g  
venant  de l a  décomposition de  l a  matigre organique .  O r  l a  mati5 
re v é g é t a l e  v i v a n t e  p r é s e n t  des  concen t r a t ions  en i 13C (PDB) va 
r i a b l e s  s e l o n  s a  n a t u r e .  P a r  exemple, l e  carbone des  pLantes"C3" 
( cyc le  pho tosyn thé t ique  de CALVLB-BEASON) des  f o r é t s  denses  p r g  
s e n t e  un 6 I 3 C  moyen de -31:/m(PDB) t a n d i s  que c e l u i  des  p l a n t e s  
des  a u t r e s  t y p e s  de  f o r ê t s  a un 1:13C v o i s i n  de  -2tjo,"WFDE). D e  
même, l es  graminées  t r o p i c a l e s  - p l a n t e s  " C d "  ( cyc le  photosyn- 
o t h é t i q u e  de  HATCH-SLACK) - p r è s e n t e n t  un 613C v o i s i n  de -11 /''ka 
( P D B )  , t a n d i s  que celles q u i  appa r t i ennen t  au genre  "CAM" (plan_ 
tes s u c c u l e n t e s )  o n t  d e s  v a l e u r s  de :,13C q u i  se d i s t r i b u e n t  au- 
t o u r  de -1P, 'm(PDE)  (LER4&N, 1973) .  
I1 p e u t  sembler l og ique  de  pense r  q u e  les ca rbona te s  
des  c o q u i l l e s  des  organismes l a g u n a i r e s  p r ë s e n t e n t  des  v a l e u r s  
de t L 3 C  (PDB) i n t e r m é d i a i r e s  e n t r e  celles des  ca rbona te s  des  
c o q u i l l e s  d e s  organismes marins e t  celles des  ca rbona te s  d e s  
c o q u i l l e s  subaquat iques  con t inen taux .  A une même époque, les 
ca rbona te s  d e s  c o q u i l l e s  des  organismes l a g u n a i r e s  v i v a n t  dans 
les zones i n t e r n e s  des  lagunes  d e v r a i e n t  p r é s e n t e r  des  v a l e u r s  
de i L 3 C  (PDE) ne t tement  p l u s  négati.i-7es que celles des  c a r b m a -  
tes  des  c o q u i l l e s  des  organismes l a g u n a i r e s  v i v a n t  dans les 
zones e x t e r n e s .  P a r  c o n t r e ,  en un m ê m e  p o i n t  de  l a  Lagune mais 
5 des époques d i f f é r e n t e s  (cor respondant  3 des  n i v e a u  l a g u n a i  
res d i f f é r e n t s )  I l e s  ca rbona te s  des  c o q u i l l e s  des  organismes 
d e v r a i e n t  p r é s e n t e r  d e s  v a l e u r s  de 2,13C (PUE) d i f f é r e n t e s  .Ain- 
s i ,  les t r a n s g r e s s i o n s ,  marquées p a r  une d iminut ion  de l ' i n f l g  
ence c o n t i n e n t a l e ,  d e v r a i e n t  i t r e  c a r a c t é r i s g e s  p a r  des  va- 
l e u r s  du & 1 3 C  (PDB) moins néga t ives .  Far  c o n t r e ,  les r é g r e s S i  
ons ,  marquées p a r  une augmentation de l ' i n f l u e n c e  c o n t i n e n t a l e ,  
d e v r a i e n t  ê t re  c a r a c t e r i s é e s  pa ra  des  rraleurs de  d l 3 C  (PDB) plus 
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n é g a t i v e s .  Théoriquement il d e v r a i t  ê t re  p o s s i b l e  d ' e n r e g i s -  
ter ,  l e  long  d 'une  c a r o t t e  de sédiments  l a g u n a i r e s  contenant  
d e s  k o q u i l l e s ,  ces v a r i a t i o n s  de v a l e u r s  du 6 I 3 C  (PDE) . D e  même 
que ,  l e  long  d 'une  c a r o t t e  de sédiments  marins  de grandes pro- 
fondeurs ,  les  v a r i a t i o n s  de 6l80 peuvent  ê t re  c o r r é l é e s  avec 
des  v a r i a t i o n s  de tempéra ture ,  il d o i t  être p o s s i b l e  de cor ré-  
ler  les v a r i a t i o n s  de 613C (PDB) avec des  v a r i a t i o n s  du n iveau  
l a g u n a i r e s .  
C e s  hypothèses  on été en p a r t i e  testées en u t i l i s a n t  
les données obtenues  dans l a  p l a i n e  séd imen ta i r e  q u a t e r n a i r e  de 
Cananéia Iguape (sud du l i t t o r a l  de 1 ' E t a t  de São Paulo - Bré-  
s i l l .  
I I - C A R A C T E R I S T I Q U E S  D E  L A  P L A I N E  Q U A T E R N A I R E  D E  C A N A N E I A - I G U A P E  
La p l a i n e  séd imenta i re  q u a t e r n a i r e  de  Cananéia-Iguape 
se p r é s e n t e  comme un v a s t e  c r o i s s a n t  de  1 3 0  x 4 0  km couvrant  
une s u p e r f i c i e  approximative de 2500 km2 ( F i g . 1 ) .  Sa p a r t i e  ex- 
t e r n e  e s t  d r a i n é e  p a r  un r é seau  de lagunes  e t  de cours  d ' eau  
soumis 5 l ' i n f l u e n c e  de l a  marée. Une ca r tog raph ie  de d é t a i l  e t  
des  d a t a t i o n s  au 1 4 C  nous o n t  permis de mettre en évidence des  
témoins i n d i s c u t a b l e s  l a i s s é s  pa r  les deux d e r n i e r s  grands ëp i -  
sodes t r a n s g r e s s i f s  ayant  dépassé l e  niveau a c t u e l  de l a  mer(S1 
G U I O ,  MARTIN & FLEXOR, 1 9 7 7 ) .  D e s  d a t a t i o n s  de  morceaux de b o i s  
o n t  montré que l e  p l u s  anc ien  de ces ép isodes  t r a n s g r e s s i f s  
a v a i t  un âge s u p é r i e u r  5 35000 ans B.P .  de  
l ' -Wlat ion que nous avons u t i l i s é e ) .  I1 es t  log ique  de pen- 
ser q u ' i l  s ' a g i t  de l ' é p i s o d e  de 1 2 0 0 0 0  ans  B.P .  (BLOOM e t  aZ. 
1974;SHACKLETON & OPDYKE, 1973) .  La p a r t i e  f i n a l e  de l a  dern iè-  
re t r a n s g r e s s i o n  es t  b i en  connue grâce  5 p l u s  de 50 
au l 4 C .  Nous avons pu a i n s i  d é f i n i r  p l u s i e u r s  p o s i t i o n s  d ' anc i -  
ens  n iveaux marins  dans l e  temps e t  dans l ' e s p a c e  e t  c o n s t r u i r e  
une courbe de v a r i a t i o n  du niveau r e l a t i f  de l a  m e r  pour les 
7000  d e r n i è r e s  années (MARTIN, SUGUIO & FLEXOR, 19781, l 'examen 
de cette courbe montre que (F ig .  2 ) :  
- l e  zéro (niveaux moyen a c t u e l  de l a  m e r )  a ét6 COU- 
pé  v e r s  6500 ans  B.P.; 
( l i m i t e  de d a t a t i o n  
d a t a t i o n s  
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Fig. 1 - Plaine quaternaire de Cananéia-lguape, SP,Bre/sil 
- un maximum s i t u 6  3,5m au-dessus du niveau moyen ac-. 
t ue1  s 'est p rodu i t  v e r s  5100 ans B.P.; 
- un minimum, au cours  duquel l e  niveau moyen r e l a t i f  
ac- de l a  m e r  f u t  probablement légèrement i n f e r i e u r  au niveau 
t u e l ,  s 'est p rodu i t  v e r s  3800 ans B.P. ;  
- un second maximum, s i t u é  3m au-dessus du niveau m g  
yen a c t u e l ,  s 'est p rodu i t  v e r s  3500 and B.P.; 
- 2 p a r t i r  de cette d a t e ,  l e  niveau moyen r e l a t i f  de 
l a  m e r  e s t  revenu régul ièrement  ve r s  l e  niveau a c t u e l .  
A p a r t i r  de ces données e t  d ' a u t r e s  informations sur l a  répar-  
t i t i o n  des  d6p6ts q u a t e r n a i r e s ,  l ' h i s t o i r e  de l a  formation de 
l a  p l a i n e  a pu être r e c o n s t r u i t e  de l a  façon su ivan te  
Ei MARTIN, 1 9 7 6 ) :  
(SUGUIO 
- ler  s t ade :  l o r s  du maximum de l ' a v a n t  d e r n i è r e  trm- 
gres s ion ,  l a  m e r  a occupé l a  t o t a l i t é  de l a  p l a i n e  e t  y a dépo- 
sé des sab le s  marins. 
- 2ème s tade :  du ran t  l a  pér iode s ' ë t e n d a n t  e n t r e  les 
deux t r ansg res s ions ,  un réseau  hydrographique s ' i n s t a l l a  s u r  
ces s a b l e s  e n  y e n t a i l l a n t  de profondes v a l l é e s .  
- 3ème s tade :  au cours  de l a  d e r n i è r e  t r a n s g r e s s i o n , l a  
m e r  a envahi  l e  con t inen t  en formant dans les zones hasses de l a  
formation précédente  un v a s t e  réseau  de lagunes. La su r face  oc- 
cupée pa r  ce ré seau  l aguna i r e  a v a r i ë  dans l e  même sens  que les 
o s c i l l a t i o n s  du niveau moyen r e l a t i f  de l a  m e r .  Lors des  maxima 
de 5100  e t  3500 ans B.P. ,  le  réseau  l aguna i r e  p r é s e n t a i t  une e2 
t ens ion  trés supé r i eu re  au réseau  a c t u e l .  P a r  con t r e ,  l o r s  du 
minimum de  3900 ans B.P., il d e v a i t  être assez  v o i s i n  du réseau  
a c t u e l .  
La p l a i n e  q u a t e r n a i r e  de Canansia-Iguape est &alermk 
caractérisée p a r  l a  présence de nombreux amas c o q u i l l i e r s  ("SG 
baquis" )  c o n s t r u i t s  pa r  les anciens ind iens .  En 1893,LBFGREN en 
a v a i t  i d e n t i f i é s  96. Nous avons posé comme p o s t u l a t  que les an- 
c i ens  ind iens  n ' o n t  pas  t r a n s p o r t é  très l o i n  de leur l i e u  de rg 
c o l t e  les mollusques dont  les coqu i l l e s  o n t  s e r v i  c o n s t r u i r e  
les "sambaquis". S i  nous acceptons ce p o s t u l a t  nous devons afire& 
tre que les "sambaquis", s i t u é s  en bordure d 'anciennes formati-  
ons l aguna i r e s ,  t rès à l ' i n t é r i e u r  des  terres (on en rencont re  
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Fig. 2-Courbe de variation du niveau relatif moyen de la mer 
au cours des 7000 dernibres années - MARTIN, SUGUIO, FLEXOR 
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j u s q u ' ã  4 0  km de l a  l i g n e  de  côte a c t u e l l e )  on é t é  c o n s t r u i t s  5 
des époques d ' e x t e n s i o n  l a g u n a i r e  cor respondant  5 des  hau t s  n i -  
veau marins .  L e s  äges  d e s  "sambaquis" que nous avons é t u d i é s  
couvrent  une p é r i o d e  a l l a n t  de 5200  5 1 0 0 0  ans  B.P. Au cours  de 
cette p é r i o d e  l a  s u p e r f i c i e  de l a  lagune a connu d ' a s s e z  f o r t e s  
v a r i a t i o n s .  I1 est  vra isemblable  que les ca rbona te s  des  coqui l -  
les o n t  e n r e g i s t r é  ces v a r i a t i o n s .  
Dans ce c a s  p a r t i c u l i e r ,  les c o q u i l l e s  des"sambaquis" 
s i t u ê s  dans une même r é g i o n  l a g u n a i r e  mais d ' âges  d i f f ë r e n t s  
peuvent  remplacer  les c o q u i l l e s  p ré l evées  dans une c a r o t t e  de 
sédiments  l a g u n a i r e s  déposés  au cours  de l a  même p ë r i o d e  de 
temps. 
III - VALEUR DU 6I3C (PDB) D E S  CARBONATES DES COQUILLES D E S  
"SAMBAQUIS" DE LA PLAINE DE CANANEIA-IGUAPE 
En f o n c t i o n  de  l e u r  composition malacologique,  nous 
avom c l a s s é  les  "sambaquis" en t r o i s  grands groupes.  
I I I - 1 - " S A M B A Q U I S "  F O R M E S  E S S E N T I E L L E M E N T  D E  COQUI.LLES 
d 'ANOMALOCARDIA B R A S I L I A N A  
A n o m a Z o c a r d i a  b r a s i 2 i u x a  est  un l ame l l ib ranche  q u i  
v i t  dans les eaux de s a l i n i t é  três proche de celle de l ' e a u  de 
m e r .  On en r encon t re  donc dans les  zones ex te rnes  des  lagunes.  
En f o n c t i o n  de l e u r  p o s i t i o n  p a r  r a p p o r t  5 l a  lagunelnous  avons 
d i s t i n g u é  deux t y p e s  de "sambaquis" d ' A n o m a l o c a r d i a :  
- les p remie r s  s o n t  s i t u é s  en bordure des  grands b r a s  
l a g u n a i r e s  oÙ l a  c i r c u l a t i o n  es t  bonne; 
- les  seconds s o n t  s i t u é s  en bordure des  p e t i t e s  ba- 
i es  l a g u n a i r e s  06 l a  c i r c u l a t i o n  est  moins bonne e t  l 'accumula- 
t i o n  de ma t i è re  organique  d ' o r i g i n e  v é g é t a l e  p l u s  importante .Les 
carbonates  des  c o q u i l l e s  de l a  deuxième c a t é g o r i e  d e v r a i e n t ,  5 
âge e t  s a l i n i t é  égaux, p r é s e n t e r  des  v a l e u r s  de 6 1 3 C  (PDB) p l u s  
néga t ives .  Les  r é s u l t a t s  concernant  ces deux types  de "samba- 
q u i s "  s o n t  donnés dans l e  t a b l e a u  ci-dessous:  
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3 1 3 C  o/cm N o m  ou NP du hges 1 4 C  "sambaqui" , B.P .  
L I "?amhaqui;" f i t d d í  e n  b o r d i ~ r e  d e  g r a n d ;  b r a s  l a p u n 3 i r e ;  
P o s i t i o n  dl 
Ref. Labo. niveau di 
l a  m e r  (m.  
I t apoã  III 
Guaxixi 
Vapumauva II 
Juruvauva I 
Juruvauva II 
Vapumauva I 
E s t a l e i r o  
k 2 5  
A 3  4 3 0 0  : 140 - 1 , 2 8  Bah. 302 
k 116 4160 i 95 -1,36 Bah. 3 0 3  
A 125 3840 i 1 0 0  -1,83 Bah. 306 
5 2 4 5  i 125 
5110 f 70 
5080 I 60 
5010 i 115  
4970 i 150 
4 6 8 6  z 1 1 0  
3690 : 6 0  
3330 i 1 2 5  
+1,5 
+1,0 
i 0  
-0,63 
-o ,4a  
t0,OC 
-0,76 
-1,34 
-0  I 1 2  
- 0 , 6 5  
-0, 0 9  
I 
Bah. 359 
I Bah. 370 
I Bah. 366 
I 
~ Bah. 359 
Bah. 361  
1 Bah. 362 
, Bah. 361 
i Bah. 286 
+3,0 
+3,5 
+3,5 
+3,0 
+2,5 
+ 2 , 0  
+1,5 
+ 2 , 5  
I I I - ?  - " S A t . I D A Q U I  S" F O R M E S  E S S E N T I  E L L E M E N T  DE C 0 Q U  I LLES 
D H LI I TP.E 5 
L e s  h u i t r e s  o n t  dea to lé rances  de s a l i n i t é  beaucoup 
p lus  grands qbe les  A~~;.a~:!~?c.n~d '< i  e t  peuvent se développer 
dans les p a r t i e s  i n t e r n e s  des  lagunes. 
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Nom ou NO du 
" sambaqui" 
A 137 
A 140 
A 123 
A 44 
A 121 
A 196 
A 169 
A 269 
A 132 
Guarapari 
A 65 
A 69 
Vamiranga 
Ages 14C 
B.P. 
5235 t 150 
5035 f 140 
4860 f 100 
4790 f 115 
4710 f 145 
4635 f 100 
4630 f 140 
4575 f 110 
3775 i 130 
2285 f 45 
1500 f 120 
1490 i 120 
1015 f 70 
6 13C0/o0 ( PBD ) 
-3,26 
-3,88 
-3,17 
-5 , 39 
-4,67 
-6,17 
-5,39 
-8,91 
-5,69 
-2,24 
-2,61 
-4 , 45 
-3,81 
Ref. Labo. 
Bah. 346 
Bah. 295 
Bah. 343 
Bah. 308 
Bah. 300 
Bah. 331 
Bah. 296 
Bah. 448 
Bah. 345 
Bah. 368 
Bah. 292 
Bah. 293 
Bah. 369 
Position du 
niveau de 
la ner (m.) 
+3,0 
+3,0 
+2,5 
+2,2 
+ Z I O  
+2,0 
+2,0 
+1,8 
*O 
f0,5 
*O 
*O 
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Les valeurs les moins négatives -2,24 (Guarapari) et -2,610/00 
(A-65) correspondent 5 des "sambaquis" situés dans l'axe de 
la Barra (embouchure) de Cananéia qui fait communiquer la lagu- 
ne avec la mer. I1 s'agit donc a'une zone de bonne circulation. 
Les valeurs les plus négatives -6 I 17°/~(A-269korrespondent 2 
des coquilles de "sambaquis" situés dans le fond de la paléola- 
gune. I1 s'agit donc d'une zone de mauvaise circulation et d'a2 
cumulation de matière organique d'origine vëg6tale. La valeur 
moyenne de 13 mesures est de -4,59 f 1,78O,6o(PDB) avec des va- 
leurs extrêmes de -2,2@met -8,9lo,b0. 
111-3 - "SAMBAQUIS" C O N S T I T U E S  D'UN M E L A N G E  D ' H U I T R E S  ET 
d 'ANOMALOCARDIA 
Par rapport 2 la paléolagune, ces "sambaquis" occupent 
des positions intermédiaires entre celle des "sambaquis" essen- 
tiellement formés d'huitres et celle des "sambaquis" essentiel- 
lement formés d ' A n o m a Z o 6 a r d i a .  En fonction de leur position par 
rapport 2 la lagune nous pouvons distinguer: 
- ceux situés en bordure des grands lagunes oÙ la 
circulation est bonne; 
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- ceux s i t u é s  au fond des  p e t i t e s  b a i e s  l a g u n a i r e s  
o Ù  l a  c i r c u l a t i o n  e s t  mauvaise e t  o Ù  l ' a ccumula t ion  de  ma t i è re  
organique  v é g é t a l e  e s t  p l u s  impor tan te .  
I 
'Om Ou NQ . 
" sambaqui" 
P o s i t i o n  du 
zges 14' $5 C ''00 (PCB) Ref .Labo. n iveau  de 
l a  m e r  ( m . )  
13  o 
B.P. 
4305 i 1 4 0  
4215 c 140 
4175 i 100 
4095 c 1 1 0  
4 0 1 0  c 110 
3790 i 1 1 0  
3355 2 135 
- 1 , 2 8  
-2 I 2 7  
- 1 , 6 7  
-1,57 
-1 8 11 
-1 I 35 
-1,80 
Bah. 360 
Bah. 303  
Bah. 290  
Bah. 365 
Bah. 309 
Bah. 303 
Bah. 340 +2,5 
w 46 3870 i 110 - 2 , 6 3  Bah. 259 
A 1 4 9  3220 i 9 0  -3,23 Bah. 307 
i0 
i 2 , o  
La v a l e u r  moyenne de 7 mesures de  -1,58 i 0 , 3 9 5 ~  I ; B )  avec des  
v a l e u r s  extr&nes de  -1,28?'m (FDS) e t  -2,700ci @CBI e C e s  v a l e u r s  
s o n t  i n t e r m é d i a i r e s  e n t r e  celles des  ca rbona te s  d e s  c o q u i l l e s  
dea deux c s t s g o r i e s  de "sambaquis" p récéden te s .  
IV - INTERPRETATION DES RESULTATS 
I V - I  - " S A t i i B A Q U l § "  D E  M E M E S  A G E S  H A I 3  DE P O S I T I O N S  G f O G R A P H I -  
Q U E 5  D I  F F E R E N T S  
S i  nous examinons l e  t a b l e a u  c i -dessous ,  nous cons ta -  
t ons  immédiatement que les ca rbona te s  des  c o q u i l l e s  d e s  "samba- 
g u i s "  s i t u é s  dans  les zones i n t e r n e s  de l a  lagune o Ù  l 'accumulj. 
t i o n  de l a  matigre organique  d ' o r i g i n e  v é g é t a l e  e s t  p l u s  impor- 
t a n t e ,  o n t  d e s  v a l e u r s  de t13C (PDB) ne t tement  p l u s  néga t ives  
que c e l l e s  des  ca rbona te s  d e s  c o q u i l l e s  des "sambaquis" s i t u &  
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dans l es  zones e x t e r n e s .  
Nom' ou NO du 
" sambaqui" 
I t a p o ã  III 
A 1 3 7  
Vapurnadva II 
A 1 4 0  
Vapunadva I 
A 1 9 6  
A 1 1 5  
A 1 3 2  
l g e s  14c 
B.P. 
5 2 4 5  f 1 2 5  
5 2 3 5  f 1 5 0  
5 0 8 0  i- G O  
5 0 3 5  i- 1 4 0  
4 6 8 0  i- 115 
4636  i- 1 0 0  
3 8 7 0  i 1 0 0  
3 7 7 5  f 1 3 0  
I S ~ ~ C ~ / C Q  (PDB) 
- 0 , 6 3  
- 3 , 2 6  
-0 , 0 6  
- 3 , 6 6  
- 0 , 1 2  
- 6 , 1 7  
- 0 , 0 2  
- 5 , 6 9  
Dis tance  de  l a  mer 
o u v e r t e  (Km)  
5 
2 0  
1 
2 4  
2 
18  
? 
33 
1 3  Dans ce c a z ,  It: 6 C ( P D B l  e s t  un bon i n d i c a t e u r  du p a l g o - m i -  
l . i e z d  Z a g m u t r . ~  
I V - 2  - " S A M B A Q U I S "  SITUES D A N S  U N E  M E M E  R E G I O N  L A G U N A I R E  M A I S  
D ' A G E S  D I F F E R E N T S  
l e r  e x e m p Z e :  
S i x  "sambaquis" s i t u g s  dans une p e t i t e  r ëg ion  homogè- 
ne de l a  lagune  de Cananéia (Zone A de l a  F ig .  1) o n t  é t ë  con- 
s i d é r é s .  Les  âges  couvrent  une pë r iode  a l l a n t  de 5 2 4 5  5 4 2 1 5  
ans  B.P .  Au cour s  d e  c e l l e - c i ,  l e  n iveau  moyen r e l a t i f  de l a  
m e r  a v a r i ë  comme l e  montre l a  courbe de l a  f i g u r e  2 .  L a  super- 
f i c i e  de l a  lagune  a augmentë ou diminuë pa ra l l è l emen t  aux os- 
c i l l a t i o n s  du n iveau  moyen de l a  m e r .  En un m ê m e  p o i n t  de  l a  12 
gune, l ' i n f l u e n c e  c o n t i n e n t a l e  a v a r i é  en f o n c t i o n  de l'augmen- 
t a t i o n  ou de l a  d iminut ion  de l a  s u p e r f i c i e  de l a  lagune .  
Nom du a g e s  I 4 C  613co,00 (PDB) P o s i t i o n  du n iveau  
" s ambaqui " B.P.  de l a  m e r  ( m . )  
I t a p o ã  ILI  
Guaxixi 
Juruvauva I 
Juruvauva III 
Juruvauva II 
I t a p o ã  II 
5 0 1 0  i 115 
4 9 7 0  f 1 5 0  - 1 , 3 4  
4 3 0 5  f 1 4 0  -2  I 0 7  
4 2 1 5  f 1 4 0  - 2 , 2 7  
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A p a r t i r  de ces données, nous pouvons c o n s t r u i r e  une ëbauche de 
courbe de v a r i a t i o n  du 6 1 3 C  (PDB) e n t r e  5245 e t  4215 ans  B.P. 
NOUE avons complété l a  courbe en ex t rapolan t ,  pour 4000 ans B.P, 
l a  valeur du 6I3C (PDB) des  carbonates  des  c o q u i l l e s  du "samba- 
qui"  Vamiranga ( 1 0 1 5  + 7 0 )  q u i  a é t 6  c o n s t r u i t  2 une ëpoque OÙ 
l e  niveau de  l a  lagune é t a i t  v o i s i n  du niveau de 4100 ans B.P. 
S i  nous comparons (Fig.  3 )  l a  courbe a i n s i  c o n s t r u i t e  2 celle de 
v a r i a t i o n  du niveau r e l a t i fmoyen  de l a  m e r  pour l a  m ê m e  pér io-  
de,  nous cons ta tons  une coincidence remarquable. 
NQ du  
" s ambaqui " 
A 46 
A 47 
2Gme e x e m p l e :  
Nous avons considéré  les données de  deux "sambaquis" 
d e  laFazenda  Fosfasa (zone B de  l a  Fig.1) s i t u &  2 quelques ce= 
t a i n e s  de mètres l ' u n  de  l ' a u t r e .  
P o s i t i o n  du  niveau Ages 14' ¿13C?/O0 (PDB) de la mer (m.) B.P. 
3790 f 110 - 2 , 6 3  + O  
3350 + 1 3 5  -1,80 +2,5 
3ème exemp 2 E : 
T r o i s  "sambaquis" s i t u ë s  dans l a  zone C de l a  f i g u r e  
1 o n t  ëté considérës .  L e s  l g e s  couvrent une pér iode a l l a n t  de 
3490 5 1 5 0 0  ans B.P. Au cours de  cette pér iode,  l e  niveau moyen 
r e l a t i f  de l a  m e r  est  passë de +3m 5 une p o s i t i o n  proche du ni-  
E s t a l e i r o  
Guarapari 2285 + - 2 , 2 4  + 0 , 5  
A 65 1500 t: 1 2 0  - 2 , 6 1  + 0 , 3  
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A )  Courbe de variation du niveau moyen relatif de la mer 
(MARTIN. SUGUIO et FLEXOR, 1978) 
4 
\ 
\ 
\ 8) Courbe de variation du 613C%o(PDB) 
&Extrapolé 
\ 
 
- 4  
Fig. 3- Comparaison des courbes de variation 
du 6I3C(PDB) et du niveau moyen relatif 
de la mer entre 5300 et4100ans B.P 
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A p a r t i r  de  ces t r o i s  v a l e u r s  d e  & 1 3 C  (PDB) e t  d ' u n e  qua t r ième 
cor respondant  5 un n iveau  l a g u n a i r e  v o i s i n  de  O v e r s  3800 ans 
B.P. ( v a l e u r  e x t r a p o l é e  de  A 6 5 ) ,  nous pouvons c o n s t r u i r e  une 
ébauche d e  courbe  d e  v a r i a t i o n  613C (PDB) e n t r e  3800 e t  1500ans 
B.P .  S i  nous comparons celle-ci avec l a  courbe d e  v a r i a t i o n  du 
n iveau  moyen r e l a t i f  de  l a  mer pour  l a  m ê m e  p é r i o d e ,  nous cons- 
t a t o n s  une co inc idence  remarquable  ( F i g .  4 ) .  
Dans ce cas, l e  & I 3 C  (PDB) e s t  un t rès  bon i n d i c a t e u r  d e s  osci& 
l a t i o n s  l a g u n a i r e s .  
N o m  du  
" s a m  aq u i  " 
I t a p o ã  III 
Guaxis i  
JuruvaÚva I 
Juruvaúva II 
I V - 3  - I N F O R M A T I O N S  C O M P L E M E N T A I R E S  
Ages l 4 C  213C '303 r F P j  P o s i t i o n  du 
B.P .  Maximum 
5245 5 125 -0,63 
5110 f 70 -0,48 - 
5010 1 1 5  -0,76 
4970 150 -1,34 
L e s  courbes  ou morceaux d e  courbes de  v a r i a t i o n  du 
c'213C (PDB) e n  f o n c t i o n  du  temps peuvent  nous a i d e r  5 p r é c i s e r  
la forme d e s  courbes  de v a r i a t i o n  du n iveau  r e l a t i f  de  l a  m e r .  
A i n s i ,  a u  début  de  nos t r a v a u x ,  l a  p o s i t i o n  dans l e  temps du 
premier  maximum n ' & a i t  connue que p a r  l ' f ige d e s  "sambaquis" s& 
t u é s  t r S s  5 l ' i n t é r i e u r  d e s  terres .  A p a r t i r  d e  ces â y e s ,  il a2 
p a r a i s s a i t  .que ce maximum s ' é t a i t  p r o d u i t  e n t r e  5200 e t  4800ans 
B.P. (MARTTIJ i. SUGUTO,  1976). Nous a l l o n s  donner deux exemples 
oÙ les v a l e u r s  du C . l 3 ;  rPDB! des carbonates  d e s  c o q u i l l e s  de 
deux groapes .je "sambaquis" s i t u é s  dans deux zones homogènes 
d i f f g r e n t e s  d e  l a  lagune naus vont p e r n i s  d e  p r é c i s e r  l a  pos i -  
t i o n  de c e l u i - c i .  
Il ressort  de  ces données que,  v e r s  5245 .3ns B . P . ,  l e  maximum 
n ' é t a i t  pas  e n c o r e  a t t e i n t  e t  que,  v e r s  5010 a n s  B . P . ,  il é t a i t  
dépassé .  On p e u t  donc penser  q u ' i l  s ' e s t  p r o d u i t  e n t r e  5 2 0 0  e t  
5100  a n s  B.P .  
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1 
A )  Courbe de variation du niveau moyen relatif de Ia mer 
( MARTlN,SUGUIO et FLEXOR, 1978) m 
5 -  
4 -  
Ages B.P x 1000 ) ;  
-3 - 
I -“i B I  Courbe de variation de 6’3C%o(PDB) 
Fig.4 - Comparaison des courbes de variation 
du 6I3C(PDB) et du niveau moyen relatif 
de la mer entre 3800 et 1500 ans B.P 
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Zimo exempLe ("sambaquis" de l a  zone i n t e r n e  de l a  pa  
Ages 14c 613co/00 (PDB) 
B.P. 
A 157 5235 f 150 -3,26 
A 1 4 0  5040 t 1 4 0  -3 , 88 
A 4 4  4790 f 115 -5,81 
Golagune)  
Pos i t ion  du 
Maximum 
a 
~ 
D a n s  ce  deuxième a€Wle, nous voyons très clairement  que,  v e r s  
5040 ans B.P. l e  maximum a v a i t  été dépassé. Ici  a u s s i  on peut  
penser que l e  maximum s ' es t  p r o d u i t  e n t r e  5200 e t  5100 ans B.P. 
montré 
rapide 
L e s  va leurs  de 613C (PDB) nous o n t  également 
que l a  régression q u i  a s u i v i  fe premier maximum a é t é  
au début e t  beaucoup p l u s  l e n t e  ensui te .  
L e s  va leurs  de 613C (PDB) o n t  également confirm6 l a  
v a l i d i t é  de c e r t a i n e s  d a t a t i o n s  q u i  au premier examen nous 
avaient  paru anormales. Ainsi ,  en fonct ion de sa p o s i t i o n  géo- 
graphique, on pouvai t  penser  que l e  "sambaqui" A 46  a v a i t  S t 6  
c o n s t r u i t  5 une époque de niveau supér ieur  au niveau ac tue l .  O r  
l a  comparaison des  va leurs  de 613C [PDB) de A 46 (-2,630/00) e t  de 
A 47 (-1,80o/no). "Sambaquis" s i t u é s  2 quelques centaines  de m i -  
t r e s  l ' u n  d e l ' a u t r e  montre q u ' à  l 'époque de l a  construct ion de 
A 46 l ' i n f l u e n c e  cont inenta le  ë t a i t  p lus  f o r t e  e t  donc que l e @  
veau lagunai re  é t a i t  p l u s  bas q u ' i  l 'époque de l a  cons t ruc t ion  
de A 47 .  V e r s  3800 ans B .P . ,  le  niveau moyen de l a  mer pouvai t  
être vois in  du niveau ac tue l .  
V - CONCLUSION 
L e s  mesures i so topiques  e f fec tuées  su r  les carbonates 
des coqui l les  des "sambaquis" disséminés dans l a  p la ine  quater-  
n a i r e  sédimentaire de Cananéia-Iguape confirment q u ' à  une même 
époque, l e s  va leurs  de 613C (PDB) v a r i e n t  en fonct ion de l a  po- 
s i t i o n  géographique. En e f f e t ,  dans les p a r t i e s  i n t e r n e s  des  l~ 
gunes oü l ' i n f l u e n c e  cont inenta le  est  l a  p l u s  f o r t e ,  les va- 
l e u r s  de 613c (PDB) son t  nettement négat ives  e t  tendent  vers les 
valeurs  des carbonates des  c o q u i l l e s  des  organismes d 'eau douce. 
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Par cont re ,  dans les p a r t i e s  ex te rnes  des lagunes oÙ l ' i n f l u e n c e  
cont inenta le  est moins importante,  les va leurs  de 613C (PDB) son t  
nettement mois néga t ives  e t  tendent vers les va leurs  des  Carbon2 
tes des coqui l les  des organismes marins. Dans ce cas, l e  613C 
(PDB) peut ëtre un bon ind ica t eu r  du paléomilieu lagunai re .  En 
revanche, en un même po in t  de l a  lagune, 
(PDB) va r i en t  dans l e  temps en fonc t ion  des  o s c i l l a t i o n s  du n i -  
veau de l a  lagune, elles-mëmes liées aux o s c i l l a t i o n s  du niveau 
moyen r e l a t i f  de l a  m e r .  En période t r ansg res s ive ,  les va leurs  
du 613C (PDB) deviennent moins néga t ives  e t  en période r ég res s i -  
ve e l l e s  deviennent p lus  nëga t ives .  Dans ce cas les v a r i a t i o n s  
du 6 1 3 C  (PDB) son t  un ind ica t eu r  des  o s c i l l a t i o n s  laguinares .  E; 
f i n  les va leurs  du 613C (PDB) peuvent appor te r  des  informations 
supplémentaires permettant de p r é c i s e r  l ' a l l u r e  des courbes de 
v a r i a t i o n  du niveau moyen r e l a t i f  de l a  m e r .  
les valeurs de 6I3C 
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